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Yuliana Dai NRP. 1423015157. PENGGAMBARAN ORANG PAPUA 
PADA IKLAN TOKOPEDIA VERSI KEJAR JODOH.  
 Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penggambaran orang 
Papua pada iklan tokopedia versi kejar jodoh. Peneliti menggunakan 
metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk melihat bagaimana 
penggambaran orang Papua dalam kaca mata media. Dengan menggunakan 
metode semiotika Charles Sanders Peirce, peneliti berfokus pada Ikon, 
Indeks dan Simbol yang dapat memunculkan interpretant. Peneliti 
menggunakan unit analisis verbal dan nonverbal guna menyelesaikan 
penelitian ini.  
 Dengan menggunakan analisis semiotika Peirce, peneliti 
menemukan empat pembahasan penting dalam penggambaran orang 
Papua. Terdapat pembahasan mengenai pengetahuan orang Papua terhadap 
dunia digital, kebersihan diri, penampilan diri, serta selera musik. Dari ke 
empat pembahasan tersebut, terdapat penggambaran kehidupan orang 
Papua yang memiliki keterbelakangan dalam hal pengetahuan terhadap 
dunia digital serta penggambaran kebersihan diri yang tergolong kotor dan 
jorok. Namun terdapat penggambaran orang Papua yang modern terkait 
dunia fashion serta memiliki selera musik bergenre reggae. Tentunya 













Yuliana Dai NRP 1423015157. DEPICTION OF PAPUANS  IN 
TOKOPEDIA ADVERTICEMENT VERSION OF KEJAR JODOH.  
This research examined on how depiction of Papuans ini 
Tokopedia adverticement version of kejar jodoh. The researcher used 
Charles Sanders Peirce’s semiotic analysis method to examine how the 
depiction of Papuans in the eyes of the media. This research focuses on 
Iconic, Indexical, and Symbolic signs that can give rise to Interpretants. 
The researcher used a verbal and nonverbal analysis unit to complete this 
research.   
Using Peirce’s semiotic analysis, the researcher found four 
important discussions in describing Papuans. There are discussions about 
the knowledge of Papuans in the digital world, personal hygiene, self-
appearance, and musical tastes. Of the four discussions, there is a picture 
of the lives of Papuans who have backwardness in terms of knowledge of 
the digital world and descriptions of dirty personal hygiene. But there is a 
description of modern Papuans related to the fashion world and having a 
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